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“Yeni ve modern olan elbette güzel ama 
eskiyi korumamız da güzel”
TARİHİ EVLERİMİZ
ÖRNEK
ÇALIŞMALARLA
HAYAT KAZANIYOR
Başta İstanbul olmak üzere büyük 
kentlerimizde hızlı bir yenilenme göze 
çarpıyor. Çevre yolları, yeni köprüler ve 
daha geniş otoyolları ile trafiğe çağdaş ve 
modern bir çözüm getirilirken, eski 
binalar da yıkılarak yerine, değişik amaçta 
kullanılacak yenileri yapılıyor. Çağdaş 
gelişmeye uymak, yeni ve mükemmel 
arayışlar içinde olmak elbette güzel, ama 
eskide güzel olanı da korumak gerek. Bir 
yaşamın, bir tarihin koca bir geçmişin 
gizlendiği o güzellikleri günümüze 
getirmek gerek. Türkiye Tarihi Evleri 
Koruma Derneği, resmi kuruluşların, 
belediyelerin ve halkın desteğiyle işte 
böylesine güzel bir çaba içinde. Bu 
dernek 6 yıldan beri düzenlediği tarihi 
Türk Evlerini Koruma Haftası ile 
çalışmalarını değerlendiriyor. Bu konuda 
dernek başkanı Sayın Perihan Balcı'dan 
çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldık.
Perihan BALCI Tarihi Türk Evleri
Koruma Derneği Başkanı
İ
“ TARİHİ TÜRK EVLERİ HAFTASI", geleneksel sivil mima­
rimizin ilmen ve fikren gündeme gelmesi demektir kısacası...
Bu haftalarla sivil mimarimiz önem kazanarak, insanımı­
zın da bu değerlere karşı ilgi ve sevgisini sağlıyor. Aynı za­
manda, sayın TRT ve basının konuya ilgi göstererek kamuo­
yu oluşmasındaki önemli katkıları küçümsenmeyecek boyut­
lara geldi. Kendilerine bilhassa teşekkür ediyoruz.
Geleneksel mimarimizin korunması, yaşatılması ve gele­
cek nesillere bu değerli mimari mirasımızın aktarılması için 
büyük bir özveri içinde çalışmalarımızın, elbette ki önemli 
nedenleri vardır.
Şehirlere karakter kazandıran, onlara kimliğini teşkil eden 
eski mimari kültür dokusu, korunmalı ve lâyık oldukları de­
ğer verilmelidir. Avrupa ülkeleri böyle düşünüyor ve tatbik 
de ediyor. Birçok şeyi batıdan aldığımız, onları taklit ettiği­
miz halde neden mimariyi koruma konusunda onları örnek 
almıyoruz? Onlar eskiye yeniden fazla önem verip korurken, 
biz niçin eskiyi hor görüp yok etmede adeta yarış yapıyo­
ruz? Tabii ki bilinçsizlik başta olmak üzere daha sayabilece­
ğimiz birçok sebep mevcut...
Geçmişi olmayan bir kent, yozlaşmış insana benzer. Ta­
rih, geçmişindir. Yozlaşmış bir kentin ne geçmişi, ne de ge-
AKKADIN: Derneğiniz yıllardan beri “ Tari­
hi Türk Evleri Haftası” düzenliyor ve çok yön­
lü faaliyetlerde bulunuyor. Kısaca bu hafta ne­
dir, amacı nedir özetler misiniz?
mkadmıs
leceği vardır. Yani dünü ve yarını yoktur. Nasıl milletler tari­
hi ve geçmişi ile yaşarsa, kentler de öyledir. Kültürler bir bü­
tündür ve kültürlerin sürekliliği, bir takım geçmiş verilerin 
varlığını koruyarak ve yaşatarak mümkün olmaktadır. Geç­
mişe bağlılığın, geleceğin garantisi olduğu artık, dünyaca ka­
bul edilen bir gerçektir ve toplumlar da bu gerçeği benimse­
mişlerdir. Batının yaptığı gibi, geçmiş ve gelenekler, çağdaş 
uygarlık paralel götürülmelidir. Şu noktayı iyice belirtmek ge­
rekir: geçmişi yaşatmak asla geri kalmışlık değildir. Bilakis 
bir uygarlık örneğidir. Misal, Japonya teknolojide en ileri dev­
letlerin başında geldiği halde, geleneklerini en iyi devam et­
tiren bir ülke olarak da dikkatleri üzerine çekmektedir.
Aslında, geleneklerle kültürler birbirlerini tamamlayan bir 
bütündür. Kentlerin geleneksel mimarisi de o kentin en önem­
li kültürünü, karakterini, şahsiyetini oluşturur ve toplum dü­
zeyini, insan yaşamının zevkini, sanatını ve kültürüne bakış 
açısını simgeler. Hayat bağlarını mimarisiyle bütünleştiren 
insanımızın bizlere bırakmış olduğu bu kültür mirasını ko­
rumayı amaçlayarak "TARİHİ TÜRK EVLERİ HAFTASI"nı ya­
pıyoruz.
AKKADIN: Tarihi Türk Evleri Haftası düzen­
lemesi içinde bugüne kadar nerelerde ve ne 
tür çalışmalarınız oldu?
Tarihi Türk Evleri Haftalarımız 6 yıldır yapılıyor, ilk 3 ta­
nesi yalnız İstanbul'da yapılmış olup,bu hafta süresince bir­
kaç yerde panel, seminer, slayt gösterileri dışında eski Türk 
evlerinin çoğunlukta olduğu Zeyrek, Süleymaniye, Arnavut- 
köy ve Sultanahmet gibi semtlere gruplar halinde geziler tertip 
edilerek eski evlerimiz gösterildi ve izahat verildi. Yine bu 
haftalarımızda Boğaziçi'ne motor gezileri tertip edilerek mi­
safirlere yalılar, Boğaziçi'nin önemi anlatıldı. 1986 yılından 
itibaren, yani 4'üncü Tarihi Türk Evleri Haftası'nda ilk defa 
Anadolu'ya açıldık. Amasya Belediyesi ile işbirliği yapıldı. 
Amacımız, bu önemli konuyu yöre halkının ayağına götüre­
rek evlerinin ne kadar değerli olduğunu onlara bilimsel, ge­
rekse halk dilinde anlatmaya çalışmaktı. Buraya 8 büyük sergi 
götürerek (İ.T .Ü . Mim. Fak., Bursa Belediyesi, Kültür ve Tu­
rizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ta­
rihi Evleri Koruma Derneği) görsel ilgi uyandırmayı, semi­
ner ve panellerle yerel belediyeyi saflarımızda görmeyi arzu 
ettik ve başardık da...
Amasya çalışmalarımızın sonucu: Belediye, Yeşilırmak 
Nehrinin kıyısında yalı boyu evlerini koruma altına aldı.
5'inci Tarrihi Türk Evleri Haftası'nı Kütahya'da, Belediye 
Başkanı Sayın Oral Kiper'in daveti üzerine yaptık. Kütahya'­
da da yine bizim götürdüğümüz ve Kütahya ile ilgili 7 sergi 
açıldı. Ayrıca Bursa Belediyesi tarafından hazırlanan ve Av­
rupa'da ve bizde korumayı içeren multivizyon gösterisi bü­
tün izleyicilerde büyük heyecan yarattı.. Seminer ve panel 
sonunda KÜTAHYA BİLDİRİSİ adı altında alınan kararlar başta 
Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan olmak üzere ilgili 
bütün mercilere ve gazetelere gönderildi.
6. Tarihi Türk Evleri Haftası Muğla Belediye Başkanı Sa­
yın Erman Şahin'in bizleri Muğla'ya daveti üzerine, bu ka­
rakteristik özelliğini hiç yitirmemiş, bilinçli insanlarınhâlâ için­
de oturmayı sürdürdükleri tarihi evlerin bulunduğu güzel 
kentte düzenlendi. 3 gazetenin ve 5 üniversitenin de katıl­
mış olduğu bu haftamızda, seminer, panel, slayt film ve mul­
tivizyon gösterileri, sergiler dışında ÜLA ve MİLAS'a geziler 
tertip edildi.
Sonuç olarak: Bilim adamları, yerel yöneticiler ve diğer de­
ğerli katılımcıların iştirakiyle M UĞLA KARARLARI adı altın­
da bir bildiri hazırlanarak Cumhurbaşkanı, Başbakan ve di­
ğer ilgili mercilere gönderildi. Bu kararların hazırlanış sebe­
bi, Tarihi Türk Evlerinin korunması, kurtarılması için belirle­
nen, öngörülen önerilerin duyurulmasıdır.
İşte, TARİHİ TÜRK EVLERİ HAFTASI'nı niçin yapıyoruz so­
rusunun cevabı zannederim bu satırlarla anlaşılmış olacaktır.
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